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Kegiatan pembelian barang dagang mengakibatkan pengeluaran kas yang tinggi, sistem akuntansi yang
tepat dan efektif dapat membantu kegiatan usaha berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis penerapan sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi pengeluaran kas berjalan dengan
baik dan efektif. Penelitian ini dilaksanakan di UD. Multi Snack Semarang. Metode analisis deskriptif kualitatif
digunakan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan seperti kata-kata, gambar, dan dokumen.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang
dilakukan di  UD. Multi Snack Semarang menunjukan bahwa sistem akuntansi pembelian yang dijalankan
kurang baik, masih terdapat perangkapan tugas yaitu fungsi kas dan fungsi pembelian dilakukan dalam
bagian pembelian. Sistem akuntansi pengeluaran kasnya kurang baik, bagian keuangan merangkap fungsi
kas dan fungsi akuntansi, seharusnya kedua fungsi tersebut harus terpisah.
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Merchandise purchasing activities caused the high cash expenditures, a proper and an effective accounting
system can help business activities work well. The study aims to analyze the implementation of accounting
systems of purchases and cash expenditures running well and effectively. The study was conducted at UD.
Multi Snack Semarang. Qualitative descriptive analysis methods used in the study, the data collected such as
words, images, and documents. Data collection is conducted by observation, documentation, and interview.
The research result conducted at UD. Multi Snack Semarang shows that the accounting system of purchase
runs less well, there are still tasks that are cash functions and purchasing function is done in the purchasing
department. The accounting system of cash expendatures is not good enough, the financial departement
concurrently cash functions and accounting functions, both of these functions should be separated.
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